












     
 
 
一个理想的戏剧导演，是能量的聚集者，他能促使每个演员充分释放自己
的能量，并将这些能量组织、聚集起来，使之不是互相冲突，互相做减法，甚
至也不是做简单的加法，而是做乘法，得到比单个能量大得多得多的总体能
量。 
但目前的现状是，导演往往成为一部戏最核心的能量，经过我们的教学体
制训练出来的演员们，也自觉地服务于总的导演意图和剧本内涵，自觉做螺丝
钉；演员自身的能量往往不能得到充分的释放。 
这样的戏，经常是专家觉得还不错，观众则根本不叫座。为什么？它过于
理性，诉诸于头脑而不诉诸于身体。而戏剧的根本在于演员和观众之间的身体
对身体的能量直接交流。这里说“身体”，并不是忽视语言。语言也是由身体
发出的。当然，“台词腔”、“话剧腔”的语言，不太具有身体性。这时演员
就像一个读剧本的机器。观众听这样的台词，尤其是对话的台词，跟直接阅读
剧本的唯一区别在于速度更慢。 
这样的戏很容易缺乏市场。一些专家对它的欣赏，无非是对剧本的欣赏。
专家可能有耐心忍受局部的无聊拖沓，而等待着全剧意义的展开。而观众，则
是极其容易在此漫长的过程中不断流失的。 
 
有的前辈把目前导演创作存在的问题归结为“有些导演太忽视演员了”，
“演员应该成为戏剧演出的核心”。此言很对，但又不很对。为什么？现代戏
剧发展到今天，已经不能回到京剧那个时代了。那时候一个晚上演七八个小
戏，每一场看的都是角儿，内容不重要。但现在已经不同了。去年曾有个外国
的新式马戏演出到上海的剧院里，场场爆满。记者采访上海的一位文化官员，
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该官员说，中国不缺艺术家，缺的是包装、宣传、营销等等一条龙的产业人
才。然而该马戏团的艺术总监接受记者采访时则说，中国有很多技巧精湛的艺
术家，但中国缺的是总体艺术构思的人才。的确，在今天，如果一台马戏或者
杂技晚会，由主持人一个个报幕上来的彼此孤立的绝技表演，是很难吸引观众
走进剧场和始终坐在剧场里的。京剧等演员单兵能力极强的剧场艺术也是一
样。 
我们的导演不是没有想办法去捏出一台大戏，用贯穿的情节和整体的意蕴
来组织演员的个人表演。但这样的大戏往往真的是“捏出来的”，而不是艺术
创造出来的。传统的戏曲、舶来的音乐剧，都是如此。它们的整体性是一种相
当勉强的整体性。 
因此，片面强调演员的核心地位，造成导演艺术的缺位，在现代观众欣赏
习惯之下，仍然会造成演员能量的释放不充分。把目前导演创作存在的问题归
结为“导演太忽视演员”，也仍然没有说中问题的关键。问题的关键，我以
为，在于导演们往往缺乏足够的认识和办法来促使演员释放自己的能量并凝聚
这些能量。而这又跟我们的戏剧体制相关。 
 
斯坦尼斯拉夫斯基一生不断求变，但在以他命名的“体系”最终却变成一
种相当僵化的东西。在这种体制下培养出来的演员，也许符合影视作品拍摄的
需要，但却很难符合一部优秀戏剧的需要。影视作品是影像的艺术，很多时候
可以利用多重其它条件、尤其是镜头的减切，来制造一种能量的镜像——也就
是说，演员不必真的演出能量，观众就可以看到能量，能量的镜像。然而一旦
到了舞台上，每个演员就必须对自己的整个表演负责，这时，演员们的任何
“假演”都会暴露无遗，戏仿佛也还是这个戏，但观众不知怎么的就感觉乏
味、无聊了。 
演员和观众之间的能量交换是非常容易丧失的。就像彼得·布鲁克说的，
乏味，是一个做戏剧的人永远要面对的问题。 
但是我们的戏剧导演常常不以这个问题为问题。他们往往以为总的导演意
图和戏剧的总的内涵就能征服一切；如果观众没有被征服，那是他们的素质亟
待提高。 
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我以为，总是拿观众的素质说事，是混淆了戏剧和文学的区别。 
戏剧比文学的有利之处，在于：最好的文学只能在一个很小的范围内起作
用，它的读者必须是受过相当的而且是好的文学训练，具备很敏锐的语言感知
能力；而一般的读者，那些仅仅是识字的读者，只能理解相对粗糙的文字及其
表达的意蕴。而戏剧则不同，最伟大的戏剧也可以直接通达于最无知无识、没
有受过人文训练的观众。因为戏剧是从身体到身体的，不需要通过语言的中
介。从演员的身体，到观众的身体，直接交流，即时反应。这是人作为人的基
本存在，人的额外属性在这一刹那都被滤除，在一刹那间便可以达成理解。因
此戏剧是最具有平等性的艺术类别之一。 
因此，戏剧的最基本的属性之一，就是能够征服观众。就像格洛托夫斯基
所说的，戏剧甚至就可以定义为在演员和观众之间发生关系。 
因此，一部合格的戏剧，一定是具有商业潜质的。在一个商业社会里，也
许这种商业潜质不能转化为现实的商业性，但至少是具备转化的可能性。 
完全的商业戏剧，和追求更高的戏剧，其最根本的基础是一样的，亦即身
体对身体的直接交流。但商业戏剧并不追求演员能量的累积，大部分的能量都
是即时被创造出来，并即时消费，它只需要一种虚假的整体性，观众也一般不
太介意结尾如何，结尾于是很容易是生硬的。但艺术戏剧如果耻谈、忽视商业
性，往往就会变成忽视观众，忽视演员的个体能量。 
在我看来，艺术戏剧拿补贴当然是合理的，不管是来自政府还是财团，因
为艺术戏剧的生产更困难，周期更长；但艺术戏剧不参加商演、尤其是不演出
很多场，是不合理的。艺术戏剧应该拿补贴来维持良好的制作心态和较长的制
作周期，但是到了演出的时候，应该跟商业戏剧站在一个衡量平台上，看看观
众的喜爱程度。可以有一定的低价票的场次，或者在去非常规场所（学校的礼
堂或者工厂的车间等等）演出时免费，让更多的观众能够看到，但必须与商业
戏剧在一般的剧场里，争夺一下普通的中产阶级观众。 
如果真的是好戏，它一定是会有自己的市场优势的。因为除了商业戏剧也
能提供那种即时消费的能量，优秀的艺术戏剧还会（在此基础上）提供给观众
一个更大的、整体的能量，将观众彻底浸泡其中，从而达到古希腊人所说的
“卡塔西斯”。 
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在如今，想让观众达到“卡塔西斯”是很难的。就像理查·谢克纳所说，
如今的世界，各种激荡的东西都稳定下来，大众对世界的基本认识是这个世界
是处于掌控之中的，即便它偶尔会出一点小小的问题。于是我们很难像过去那
样，用某些现成的主义或者主张就可以使我们的戏剧得到广泛的掌声。我们不
再能从那些澎湃激荡的思想大潮中直接借用思想了，我们必须回到剧场，来创
造属于某一部戏的自己的精神世界——不是依靠逻辑推理，而是深深诉诸于戏
剧的感性过程的精神世界。所以 1970 年代以后的西方戏剧革新家强调“身
体”。但这又导致一种“反文本”，“反剧作家”的倾向。这是过头了。任何
片面强调“身体”的戏剧革新，最终只能是为商业戏剧提供了武库。 
 
 
 
 
  
 
